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Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je steći uvid u životne i prehrambene navike te stavove studenata ve-terinarske medicine. U istraživanju je sudjelovalo 275 studenata (83,33 % upisanih studenata 
tijekom tri akademske godine). Upitnik je sadržavao podatke o antropometrijskim mjerama te pita-
nja gdje se ispitanici hrane i koliko obroka dnevno uzimanju, učestalost konzumiranja mesa, povrća, 
mlijeka i mliječnih proizvoda, tekućine, stupanj tjelesne aktivnosti, učestalost konzumiranja alko-
hola, kave, cigareta i energetskih pića te stavove o pretilosti i utjecaju studiranja na fizičko zdravlje. 
Prosječne vrijednosti tjelesne mase, visine i indeksa tjelesne mase veće su kod muških ispitanika, 
dok se oko 19 % studentica smatra pretilim. Studenti konzumiraju više obroka dnevno, jedu više 
mesa i piju više tekućine od studentica. Ispitanici konzumiraju ribu više puta tjedno kao i mlijeko i 
mliječne proizvode. Većina ispitanika konzumira alkohol, dok kavu, cigarete te energetske napit-
ke konzumiraju ograničeno. Većina ispitanika procjenjuje da obveze tijekom studiranja utječu na 
njihovo fizičko zdravlje. Fizička aktivnost u osoba ove dobi trebala bi biti izraženija, a konzumacija 
alkohola i kave manja. Životne i prehrambene navike te stavovi različiti su ovisno o spolu ispitanika.
Abstract
The aim of this study was to gain insight into the life habits, nutritional habits and attitudes of students of veterinary medicine. The study involved 275 students (83.33 % of enrolled stu-
dents). The questionnaire contained information about anthropometric measures and questions 
about where the respondents were eating and how many meals a day they ate, the frequency of 
consumption of meat, vegetables, milk and dairy products, also the frequency of fluid intake, the 
degree of physical activity, the frequency of consumption of alcohol, coffee, cigarettes and energy 
drinks their attitudes regarding obesity, and the influence of studying on their physical health. The 
average values of body mass, height and body mass index were higher in male students, while 
about 19 % of female students considered themselves obese. Male students consume more meals 
a day, eating more meat and drinking more liquids. Students consume fish several times a week, as 
well as milk and dairy products. Most respondents consume alcohol while coffee, cigarettes, and 
energy drinks are consumed in a limited way. Most students estimate that their obligations during 
their studies affect their physical health. Physical activity in people of this age should be more 
pronounced, while alcohol and coffee consumption should be lower. Life and nutritional habits and 
attitudes vary depending on the sex of the students.
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UVOD
Upisivanjem na fakultet studenti su suočeni 
s rastućim brojem obveza i znatno većim opte-
rećenjem nego do tad (Abdulghani i sur., 2011.; 
Sathya Devi i Mohan, 2015.) te stoga studenti 
mijenjaju i prehrambene navike (Papadaki i sur., 
2007.). Kvaliteta prehrane tada ovisi o navika-
ma stečenima u obitelji (Neumark-Sztaineri sur., 
2003.; Larson i sur., 2007.; Burgess-Champoux 
i sur., 2009.), o namirnicama koje su im dostu-
pne za pripremu obroka ili koje se koriste za pri-
premu obroka koje konzumiraju u restoranima 
studentske prehrane. Upravo u doba studiranja 
povećavaju se umni napor i tjelesna aktivnost, 
stoga je raznolika prehrana, koja količinom i 
kvalitetom osigurava dovoljan unos hranjivih 
tvari, iznimno važna.
Zbog povećanog opterećenja životne se na-
vike studenata mijenjaju, provode manje vreme-
na spavajući (Abraham i Scaria, 2015.) i baveći 
se sportskim aktivnostima (Buckworth i Nigg, 
2004.). Promjena životnih navika može imati za 
posljedicu promjene u sastavu, učestalosti i ko-
ličini hrane koju studenti konzumiraju (Sajwani i 
sur., 2009.). Doručak je obrok koji studenti naj-
češće preskaču (Colić Barić i sur., 2003.; Pincan i 
sur., 2015.), a upravo taj obrok ima velik utjecaj 
na kognitivne sposobnosti i brzinu protoka in-
formacija u radnoj memoriji pri učenju (Pollitt i 
Mathews, 1998.). Razloge preskakanja doručka 
možemo potražiti u izostanku navike konzumi-
ranja doručka, nedostatku vremena ili zato što 
nisu pod nadzorom roditelja (djeca i adolescenti 
učestalije konzumiraju ovaj obrok) (Colić-Barić i 
Šatalić, 2002.). 
Suočavanje s novim životnim preprekama 
dovodi do posezanja za različitim stimulansi-
ma kao što su kava, energetska pića, cigarete 
te sklonost konzumaciji alkohola i lakih droga 
(Presley i sur., 1993.). O’Brien i sur. (2008.) utvr-
dili su da velik broj studenata u SAD-u konzumi-
ra energetska pića s alkoholom.
Opći je trend u svijetu porast tjelesne mase 
(Huang i sur., 2004.; Hanning i sur., 2007.) i in-
deksa tjelesne mase (Cluskey i Grobe, 2009.; 
Al-Rethaiaa i sur., 2010.) kod adolescenata. 
Pretilost se smatra velikim problemom današ-
njice, ali zbog vremena koje studenti provode 
na društvenim mrežama koje nameću stavove 
o lijepom, društveno prihvatljivom, pa time i o 
idealnom fizičkom izgledu, studenti mogu imati 
pogrešnu percepciju o vlastitoj tjelesnoj masi 
(Sampasa-Kanyinga i sur., 2016.; Hazzard i sur., 
2017.).
Tempo i opterećenost obvezama tijekom 
studiranja veterinarske medicine nameću po-
trebu za dobrom organizacijom vremena kako 
bi prehrana i fizička aktivnost bile uravnotežene 
te kako fizički i psihički napori ne bi poremetili 
zdravstveno stanje studenata. Stoga je cilj rada 
bio steći uvid u prehrambene navike, učestalost 
konzumiranja alkohola, kave, energetskih pića i 
cigareta, učestalost fizičke aktivnosti te stavo-
ve o vlastitom izgledu. 
ISPITANICI I METODE
Istraživanje je provedeno na Veterinarskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studentima 
druge godine studija veterinarske medicine ti-
jekom tri akademske godine, od 2014. do 2017. 
tijekom ljetnog semestra. Prije početka ispitiva-
nja studenti su bili upoznati s ciljevima istraži-
vanja. U istraživanju su sudjelovali dobrovoljno, 
a ispunjavanje anketnog listića bilo je anoni-
mno. U anketi je sudjelovalo 275 studenata 
od ukupno upisanih 330 studenata tijekom tri 
godine (83,33 %). Pritom je bilo 218 studentica 
(79,27 %) i 57 studenata (20,73 %). 
Anketni listić sastojao se od 24 pitanja. Na-
pravljen je prema predlošku Senta i sur. (2004.) 
i modificiran za ovo istraživanje. Za ispunjava-
nje ankete bilo je potrebno oko 15 minuta. Na 
osnovi upisane tjelesne mase i visine ispitanika 
izračunat je indeks tjelesne mase (ITM=masa/
visina2) kao i u istraživanju Huang i sur., 2004. 
Pitanja su obuhvaćala gdje se ispitanici hrane i 
koliko obroka dnevno uzimaju, učestalost kon-
zumiranja mesa, povrća, mlijeka i mliječnih pro-
izvoda, tekućine, stupanj tjelesne aktivnosti, 
učestalost konzumiranja alkohola, kave, ciga-
reta i energetskih pića. 
Podaci dobiveni istraživanjem analizirani 
su u statističkom programu Statistica 12. Nor-
malnost distribucije podataka provjerena je 
pomoću Shapiro-Wilk’s W-testa. Rezultati an-
tropometrijskih mjerenja prikazani su kao sred-
nja vrijednost ± standardna devijacija (m±SD). 
Rezultati ankete prikazani su učestalošću 
odgovora za pojedini izbor odgovora.
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Značajne razlike između studentica i stude-
nata provjerene su Studentovim – t-testom u 
slučaju normalne razdiobe i Mann Whitneyevim 
U-testom kad distribucija podataka nije slijedila 
Gaussovu krivulju. Značajne razlike frekvencija 
odgovora studenata utvrđene su pomoću F-te-
sta. Statistički značajnom smatrana je razlika 
na razini p<0,05.
REZULTATI I RASPRAVA
Tijekom tri akademske godine (2014./2015. 
– 2016./2017.) drugu godinu studija veterinar-
ske medicine upisalo je u prosjeku 20 % stude-
nata i 80 % studentica. U istraživanju je sudjelo-
valo 83,33 % upisanih studenata. 
Tijekom studiranja zbog izrazite fizičke ak-
tivnosti te umnog napora važna je pravilna 
prehrana, i u energetskom smislu i u zadovolja-
vanju nutritivnih potreba. Muški su ispitanici u 
ovom radu imali značajno veću tjelesnu masu, 
visinu i ITM u odnosu na studentice (p<0,05; 
tablica 1). U ovom je istraživanju utvrđeno da 
83,42 % djevojaka i 73,21 % mladića ima pože-
ljan raspon ITM-a (tablica 2). U skupini stude-
nata uočen je značajno veći postotak ispitanika 
(p<0,05; tablica 2) u kategoriji >25,0 – 30,0, no 
kako se radi o fizički aktivnim osobama, može-
mo pretpostaviti da značajan udio u povećanoj 
masi ima i povećana mišićna masa studenata, a 
ne isključivo masno tkivo (Bosanac, 2012.). Ta-
kođer je kod 1,38 % studentica utvrđen indeks 
tjelesne mase veći od 30 (tablica 2), dok su 
Al-Rethaiaa i sur. (2010.) utvrdili 15,7 % pretilih 
studenata u Saudijskoj Arabiji. 
Kako bi dobili uvid u percepciju ispitanika o 
vlastitoj tjelesnoj masi, tj. kako osoba percipira 
svoj izgled u odnosu na masu i tjelesnu kondi-
ciju, ispitanici su odgovarali na pitanje o stavu 
o pretilosti. Uglavnom ne misle da su pretili 
(84,35 %), no uočena je značajna razlika izme-
đu studenata i studentica jer studentice (17,43 
%) u većem postotku smatraju da su pretile u 
odnosu na studente (6,82 %; p<0,05; tablica 3). 
Kada se odgovori koreliraju s izračunatim ITM-
om koji je najrasprostranjenija tehnika kojom 
se dovodi u vezu tjelesna masa i visina, uočen 
je trend pogrešne percepcije o tjelesnoj masi. 
Naime, značajno veći broj studentica (18,81 
%) smatra se pretilim iako se njihov ITM kreće 
u poželjnom rasponu (18,5 – 25,0) u odnosu 
na svoje muške kolege (5,26 %, p<0,05; grafi-
kon 1). Slične su rezultate utvrdili Frank i sur. 
(2017.) kod adolescenata u Brazilu, dok Ursoniu 
i sur. (2011.) nalaze kod trećine adolescentica 
percepciju da su pretile, a imaju normalan ITM. 
Tablica 1. Tjelesna visina, masa i indeks tjelesne mase studenata i studentica veterinarske medicine druge 
godine studija.
Parametri Svi ispitanici Studentice Studenti
Visina (m) 1,71 ± 0,09 1,68 ± 0,06 1,83 ± 0,08 *
Masa (kg) 63,57 ± 11,35 60,3 ± 9,54 76,08 ± 10,94 *
Indeks tjelesne mase (kg/m2) 21,69 ± 3,07 21,4 ± 3,11 22,83 ± 2,71 *
*Statistički značajna razlika s obzirom na spol (p < 0,05)
Indeks tjelesne mase (kg/m2) Svi ispitanici Studentice Studenti
<18,5 9,16 10,59 5,36
18,6 - 25,0 81,69 83,42 73,21
25,1 - 30,0 8,06 4,61 21,43*
>30,1 1,09 1,38 0
*Statistički značajna razlika s obzirom na spol (p < 0,05)
Tablica 2. Distribucija indeksa tjelesne mase studenata i studentica veterinarske medicine druge 
godine studija (%).
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U Americi više od trećine ispitanih adolescenata 
pogrešno procjenjuje svoju tjelesnu masu (Ibra-
him i sur., 2014.).
Što se tiče učestalosti konzumiranja obroka, 
62,68 % ispitanika uzima 3 i više obroka dnev-
no, te 61,75 % svakodnevno jede svježe pripre-
mljene obroke. Studenti u većem postotku jedu 
5 ili više puta (14,04 %; p<0,05) dnevno za razli-
ku od studentica (6,85 %; tablica 3). Obroke stu-
denti konzumiraju najčešće u restoranima druš-
tvene prehrane i kod kuće (79,71 %) (tablica 
3). Pritom više od 50 % ispitanika smatra svoje 
obroke nezdravima. Doručak ne konzumira više 
od pola (50 %) ispitanika, neovisno o spolu (ta-
blica 3). Trend preskakanja doručka uočen je i u 
istraživanju Nnanyelugo i Okeke (1987.) te Co-
lić-Barić i sur. (2003.).
Više od 60 % ispitanika pije 1 – 2 L tekućine 
dnevno, dok studenti u značajno većem postot-
ku piju 2 i više litara tekućine (p< 0,05; tablica 
3) što odgovara dnevnim potrebama za teku-
ćinom (Bender i Bender, 1997.). Studentice u 
statistički značajno većem postotku piju do 1 L 
tekućine dnevno u odnosu na studente (21,92 
%, odnosno 1,75 %; p<0,05). Konzumacija ma-
lih količina tekućine može dovesti do smanjenja 
kognitivnih funkcija (Pross, 2017.). 
Velika zauzetost brojnim obvezama na fa-
kultetu studentima nameće preraspodjelu 
vremena tijekom dana što utječe i na vrijeme 
provedeno spavajući. Većina ispitanika provodi 
6 – 7 sati dnevno spavajući (68,86 %). U traja-
nju sna kod ispitanika nisu utvrđene značajne 
razlike s obzirom na spol (tablica 3). Manjak sna 
utječe na rezultate studiranja i narušava fizičko 
i psihičko zdravlje (Abraham i Scaria, 2015.).
Stupanj tjelesne aktivnosti smanjuje se u 
adolescentskoj dobi u odnosu na mlađu popu-
laciju (Stone i sur., 1998.). U istraživanju je utvr-
đeno da se 28,73 % ispitanika bavi sportskom 
aktivnošću 2 – 3 puta tjedno (tablica 3) što je 
više od prosjeka u Hrvatskoj (Delaš, 2016.). Ta-
kođer, oko 50 % ispitanika ne bavi se sportom 
što može utjecati na kondiciju i fizičko zdravlje. 
Naime, većina ispitanika u ovom istraživanju 
procjenjuje da obveze tijekom studiranja utječu 
na njihovo fizičko zdravlje (grafikon 2) pri čemu 
Tablica 1. Tjelesna visina, masa i indeks tjelesne mase studenata i studentica veterinarske 
medicine druge godine studija. 
Parametri Svi ispitanici Studentice Studenti 
Visina (m) 1,71 ± 0,09 1,68 ± 0,06 1,83 ± 0,08 * 
Masa (kg) 63,57 ± 11,35 60,3 ± 9,54 76,08 ± 10,94 * 
Indeks tjelesne mase (kg/m2) 21,69 ± 3,07 21,4 ± 3,11 22,83 ± 2,71 * 
*Statistički značajna razlika s obzirom na spol (p < 0,05) 
 




Tablic 2. Distribucija indeksa tjelesne mase studenata i studentica veterinarske medicine 
druge godine studija (%). 
Indeks tjelesne mase (kg/m2) Svi ispitanici Studentice Studenti 
<18,5 9,16 10,59 5,36 
18,6 - 25,0 81,69 83,42 73,21 
25,1 - 30,0 8,06 4,61 21,43* 
>3 ,1 1,09 1,38 0 
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Grafikon 2. Učestalost odgovora na anketno pitanje „Smatrate li da vrijeme provedeno na fakultetu 







Grafikon 2. Učestalost 
odgovora na anketno pita-
nje „Smatrate li da vrijeme 
provedeno na fakultetu 
utječe na vaše fizičko 
zdravlje?“  (%).
Grafikon 1. Postotak stu-
denata koji imaju pogrešnu 
percepciju o vlastitoj tjele-
snoj masi.
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Pokazatelj Svi ispitanici Studentice Studenti
Količina obroka dnevno
1 – 2 28,99 28,31 31,58
3 – 4 62,68 64,84 54,39
5 ili više 8,33 6,85 14,04*
Svježina svakodnevnih obroka
Da 61,75 62,61 58,73
Ne 38,25 37,39 41,27
Mjesto prehrane
Isključivo vlastiti dom 9,42 10,5 5,26
Restoran društvene prehrane (menza) 10,87 10,05 14,04
Kombinirano 79,71 79,45 80,7
Smatraju da se zdravo hrane
Da 49,28 47,49 56,14
Ne 50,72 52,51 43,86
Svakodnevno konzumiranje doručka
Da 52,63 54,39 45,61
Ne 47,37 45,61 54,39
Svakodnevni unos tekućine
Do 1 L 17,75 21,92 1,75*
1 – 2 L 61,59 63,01 56,14
3 L ili više 20,65 15,07 42,11*
Spavanje
Do 5 h 10,99 11,11 10,53
6 – 7 h 68,86 70,83 61,4
8 – 9 h 19,05 17,13 26,32
10 ili više 1,1 0,93 1,75
Pretilost 
Da 15,65 17,43 6,82*
Ne 84,35 82,57 91,18*
Učestalost bavljenja sportom
Svakodnevno 8,21 7,12 12,28
2 – 3x tjedno 28,73 29,83 26,32
1x tjedno 13,43 13,74 12,28
Nikad 49,63 49,76 49,12
*Statistički značajna razlika s obzirom na spol (p < 0,05)
Tablica 3. Svakodnevne navike i stavovi studenata i studentica veterinarske medicine druge godine studija (%).
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značajno veći broj studentica smatra da im je fi-
zičko zdravlje narušeno obvezama vezanim uz 
studiranje (84,86 % odnosno 73,68 %). Sathya 
Devi i Mohan (2015.) također su kod velikog 
broja studenata u Indiji utvrdili prisutnost psi-
hičkog i fizičkog stresa. 
Unos mesa kod studenata u istraživanju bio 
je značajno veći (p < 0,05;  tablica 4) u odnosu na 
studentice, što su utvrdili i Colić-Barić i suradnici 
(2003.). Učestalost vegetarijanskog stila života 
u ovom istraživanju prisutna je kod 2,86 % is-
pitanika, i to samo kod studentica (grafikon 3). 
Frekvencija pozitivnog odgovora manja je nego 
u Americi gdje se o vegetarijanstvu izjašnjava 
oko 6,7 % ukupne populacije te su brojnije ve-
getarijanke (Perry i sur., 2001.; Stahler, 2006.).









Pokazatelj Ukupno Studentice Studenti
Meso
Nikad 2,86 3,72 0
Manje od 1x tjedno 2,86 3,72 0
Više puta tjedno 29,8 35,64 10,53*
Svakodnevno 64,48 56,91 89,47*
Povrće 
Nikad 1,9 1,94 1,75
Manje od 1x tjedno 5,7 4,85 8,77
Više puta tjedno 32,32 33,5 28,07
Svakodnevno 60,08 59,71 61,4
Riba i morski proizvodi 
Nikad 2,54 2,74 1,75
Manje od 1x tjedno 40,94 40,64 42,11
Više puta tjedno 54,35 54,34 54,39
Svakodnevno 2,17 2,28 1,75
Mlijeko i mliječni proizvodi 
Nikad 3,62 3,2 4,48
Manje od 1x tjedno 4,71 5,48 1,49
Više puta tjedno 69,57 65,3 73,13
Svakodnevno 25,73 26,02 20,9
*Statistički značajna razlika s obzirom na spol (p < 0,05)
Tablica 4. Učestalost konzumiranja mesa, povrća, ribe i proizvoda iz mora, mlijeka i mliječnih proizvoda (% 
ispitanika).
Grafikon 3. Učestalost 
odgovora na anketno pita-
nje „Jeste li vegetarijanac, 
vegan i sl.?“ (%).
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Pokazatelj Svi ispitanici Studentice Studenti
Alkohol
Vino 31,2 33,33 24,47
Pivo 24,04 21,55 31,91*
Žestoka pića 31,46 33 26,6
Ne 13,3 12,12 17,02
Energetska pića
1 limenka 9,09 9,63 7,02
2 – 3 limenke 10,55 11,47 7,02
3 ili više limenke 5,45 5,96 3,51
Ne 74,91 72,94 82,45
Kava
1 šalica 30,91 29,36 36,84
2 – 3 šalice 21,82 23,85 14,04
3 ili više 6,55 6,88 5,26
Ne 40,73 39,91 43,86
Cigarete
Više od 10 cigareta dnevno 10,55 10,55 10,53
Do 10 cigareta dnevno 24,36 25,23 21,05
Ne 65,09 64,22 68,42
*Statistički značajna razlika s obzirom na spol (p < 0,05)
Tablica 5. Učestalost konzumacije alkohola, kave, energetskih napitaka, cigareta i slatkiša studenata i studentica 
veterinarske medicine druge godine studija (% ispitanika).
S obzirom na energetske potrebe populacije 
studenata, unos povrća trebao bi biti 5 – 6 ser-
viranja (Bosanac i Gašparović, 2008.), dok smo 
u ovom radu uočili da samo 60,08 % ispitanika 
svakodnevno konzumira povrće u svojoj pre-
hrani (tablica 4).  
U konzumaciji ribe i proizvoda iz mora uoče-
no je da većina ispitanika, čak 54,35 %  konzu-
mira ribu više puta tjedno (tablica 4). Kako su 
ribe izvrstan izvor n-3 višestruko nezasićenih 
masnih kiselina (engl. polyunsaturated fatty 
acids, PUFA), konzumacija ribe je poželjna jer su 
PUFA-e vrlo važne u procesu učenja, pamćenja 
i vizualne obrade informacija (Van der Wurff i 
sur., 2016.). Isti je trend uočen kod konzumacije 
mlijeka i mliječnih proizvoda (tablica 4) koji su 
dobar izvor kalcija potrebnog u fazi intenzivne 
koštane pregradnje i rasta (Hall, 2016.).
Ljudi zbog fizičkih i psihičkih opterećenja 
učestalije pribjegavaju konzumaciji alkohola, 
cigareta i nezdravoj hrani (Von i sur., 2004.). 
U ovom je radu utvrđeno da studenti u vrlo vi-
sokom postotku konzumiraju alkohol (86,7 %; 
tablica 5). Budući da u anketi nije istražena uče-
stalost konzumacije, ne može se utvrditi koliko 
često studenti konzumiraju alkohol za razliku 
od Presley i sur. (1993.) koji su utvrdili konzu-
maciju alkohola u oko 45 % studenata na tjed-
noj osnovi. Studenti statistički značajno učes-
talije konzumiraju pivo za razliku od studentica 
(p< 0,05; tablica 5), dok za vino i žestice nije 
uočena statistički značajna razlika među spo-
lovima. Konzumiranje alkohola problem je koji 
je uočen i kod studenata u Americi (Hendricks 
i sur., 2004.), Njemačkoj (Keller i sur., 2008.) te 
Koreji (Lee i sur., 2001.). Na pitanje o konzumi-
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ranju energetskih pića tijekom učenja oko 25 
% ispitanika odgovorilo je potvrdno (tablica 5), 
dok se u istraživanju Malinauskas i sur. (2007.) 
navodi da 50 % studenata u Sjevernoj Karoli-
ni konzumira energetska pića tijekom učenja. 
Osim alkohola i energetskih napitaka studenti 
konzumiraju kavu i cigarete. U ovom istraživa-
nju 40,73 % ispitanika ne konzumira kavu, a 
65,09 % studenata ne puši cigarete (tablica 5) 
što je u skladu s radom Everett i sur. (1999.). 
Pušači su u ovom istraživanju podijeljeni u tzv. 
lake pušače koji konzumiraju do 10 cigareta 
dnevno i skupinu koja puši više od 10 cigareta 
dnevno (Subar i sur., 1990.). Konzumacija ma-
nja od deset cigareta dnevno utvrđena je kod 
24,36 % od ukupnog broja ispitanika (tablica 5).
ZAKLJUČAK
Na osnovi rezultata može se zaključiti da 
su prosječne vrijednosti tjelesne mase, visine 
i indeksa tjelesne mase veće kod muških ispi-
tanika u odnosu na ispitanice te da oko 19 % 
studentica pogrešno procjenjuje tjelesnu masu 
i smatra se pretilim. Studenti konzumiraju više 
obroka dnevno, jedu više mesa i piju više tekući-
ne u odnosu na studentice. Ispitanici oba spola 
konzumiraju ribu više puta tjedno kao i mlijeko i 
mliječne proizvode. Većina ispitanika konzumi-
ra alkohol, dok kavu, cigarete te energetske na-
pitke konzumiraju ograničeno. Većina ispitanika 
procjenjuje da obveze tijekom studiranja utječu 
na njihovo fizičko zdravlje. Fizička aktivnost u 
osoba ove dobi trebala bi biti izraženija, a kon-
zumacija alkohola i kave manja.
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